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(第2表)ス ター リング通貨圏構成國國際牧 支(輩 位百万xン ド)
構 成 國 年度 輪出 輪入 貿易尻 金 利子 其他 國際牧支尻
英 丁本 國 腰1
ア・ ・iラyド{翻
か ストラリヤ 騰
昌=・一ジラyド 騰
南 ア フ 肋{器
甫・一デシ ヤ 欄
イyド ノ1938
('tキスタンを含b)U948
セ イ ・ ン 島 螺
植 民 地 磯
533
1584
24
49
97
417
45
125
33
132
6
25
139
373
22
75
147
543
835
1790
41
136
87
332
44
JOO
96
354
10
48
134
398
18
72
147
558
一302
-206
-17
-87
10
85
1
25
-93
-222
-4
-23
5
-25
4
3
2
-15
12
7
1
1
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99
6
4
17
8
7
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77
6
11
-28
-25
_7
_6
-22
-24
-2
-4
-20
-13
-4
-4
-18
-15
57
100
8
47
-9
-30
-23
-11
-28
10
-14
--39
-2
3
-8
7
一70
-29
-3
-29
-15
37
-5
-4
-9
-175
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-12
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2
-20
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